








































































































































































HASIL DAN PEMBAHASAN lam identifikasidibagi menjadibeberapa
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Kali Besar Barat
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seumBahari, kondisi bangunanini juga
sangat memprihatinkandengan kondisi










































mencari/menggunakanj lur yang dekat
(Gambar5).
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wisata,kondisi ini terlihatdari beberapa
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